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Presentación
en el presente volumen de la Revista Pensamiento Crítico N° 16, del Instituto 
de Investigaciones económicas, presenta varios temas sobre economía Internacional, 
donde nuestros profesores, desde su punto de vista, dan a conocer sobre los efectos de 
la crisis internacional, el desempleo y los problemas de la globalización.
la profesora gaby cortez cortez en su artículo “análisis de la gestión del riesgo de 
la banca múltiple en el Perú: 2000–2010” observa que en el período de análisis hubo 
un cambio en la estructura por tipo de crédito y que ello obedeció a la búsqueda de los 
bancos del mayor beneficio el cual está vinculado al mayor riesgo. también  sostiene que 
la diversidad del riesgo puede medirse mediante el RaRoc (Rentabilidad del capital 
ajustada por el Riesgo).
el artículo “crisis económica internacional y las exportaciones de una economía 
pequeña: un análisis modelistico” del profesor Juan león mendoza, mediante 
simulaciones gráficas de un modelo microeconómico, muestra los efectos de la crisis 
económica internacional sobre las exportaciones de una economía pequeña y abierta. 
en su artículo “la paradoja: crecimiento y desarrollo económico en el Perú (2000–
2010)” el profesor victor orozco livia, analiza desde su punto de vista las contradicciones 
económicas y desigualdades que se han dado en el Perú en dicho periodo.
el profesor Raimundo Renaun Pacheco mexzon en su artículo “Free cash flow y 
el valor de la empresa” desarrolla la importancia de utilizar el flujo de caja libre como 
alternativa para calcular el valor de la empresa a adquirir o fusionar, dentro de un marco 
teórico.
en el artículo denominado “crisis financiera internacional: enfoque en instrumentos 
y riesgos” el profesor carlos Palomino Selem, en el marco de la crisis financiera del 2008, 
presenta como hipótesis el rol de los instrumentos financieros aplicados, su impacto en 
la crisis y los resultados por los efectos de la globalización financiera.
en “curva de Phillips y la tasa natural de desempleo”, el profesor victor Benigno 
Pérez Suárez junto con el alumno Romel eduardo Nieto cueva, tratan de explicar la 
relación que existe entre inflación y la tasa de desempleo en el caso peruano con datos 
de 1993 al 2011, donde presenta evidencias de cambios en la curva de Phillips por 
variaciones en la economía. 
Se debe señalar que el orden de presentación de los artículos corresponde al orden 
alfabético de los apellidos de los autores.
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